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Konkursid on olnud nähtav ja vastuoluline osa klassikalise muusika maailmast ligi sajand.
1
 Neid 
korraldatakse igal tasandil, igale instrumendile ja instrumentide kombinatsioonile. Võistluste 
arvukus ning mõju on aja jooksul vaid kasvanud ning tänapäeval peetakse neid ambitsioonikate 
professionaalsete muusikute karjääri lahutamatuks osaks. Valdav seisukoht on, et edukas 
osalemine konkurssidel on kiireim ja tõhusaim viis edu saavutamiseks. Võistluste efektiivsus 
niinimetatud hüppelauana sõltub aga nende nähtavusest ning usaldusväärsusest
2
, mistõttu 
püütakse nii oma otsest sihtgruppi, muusikuid, kui ka laiemat üldsust oma eksistentsist ning 
tegevusest teavitada läbi erinevate kanalite. Muuhulgas koondudes ühendustesse nagu näiteks 
ülemaailmne klassikalise muusika konkursse ühendav World Federation of International Music 
Competitions (WFIMC) või oma tegevuses Euroopale keskenduv European Union of Music 
Competitions for Youth (EMCY), mis toimivad ühtlasi nii kvaliteedimärgi kui ka promootorina. 
 
Käesolev diplomitöö käsitleb EMCY 40. juubeli puhul välja antud brošüüri, mille eesmärgiks 
üheltpoolt oli jäädvustada organisatsiooni senine ajalugu ning anda kompaktne ülevaade tema 
tegemistest ning teisalt luua soliidne trükis, mis oleks just nimelt vahend nii ühingu enda kui 
tema liikmete usaldusväärsuse ning tuntuse tõstmiseks. 
 
Töö koosneb kolmest peatükist, millest esimene annab ülevaate EMCYst kui organisatsioonist, 
teine käsitleb konkreetselt brošüüri ja selle kirjastamise protsessi ning kolmanda osa moodustab 
enesereflektsioon. 
 
Töö autor soovib siinkohal ka tänada juhendaja Jana Karilaidi asjakohaste märkuste ja tõhusa 
koostöö eest ning EMCY vastutavat sekretäri, Claire Goddardi, kelle toetuseta käesoleva 
lõputööna valminud projekt ei oleks mõeldav olnud. 
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1. EUROPEAN UNION OF MUSIC COMPETITIONS FOR YOUTH  
 
 
1.1. Juriidiline staatus ning organisatsiooni ajaloo lühiülevaade 
 
Üleeuroopaline noortele suunatud klassikalise muusika konkursside liit, ametliku nimega 
Europäische Union der Musikwettbewerbe für die Jugend – European Union of Music 
Competitions for Youth - EMCY – e.V.3, on rahvusvaheline organisatsioon registreeritud alates 
2000. aastast vastavalt Saksa õigusele Münchenis.
4
 Lühend e.V. ühenduse nimes tähistab mõistet 
eingetragener Verein, mille vasteks Eesti kontekstis on mittetulundusühing.   
 
Organisatsiooni ajalugu algab aga oluliselt kaugemas minevikus kui mainitud daatum. Nimelt 
päädis 1960ndatel aastatel alanud kolme noortele muusikutele suunatud võistluse – Belgia 
Concours National de Musique du Crédit Communal ’Pro Civitate’, Prantsusmaa Les Tournois 
du Royaume de la Musique ja Saksamaa Jugend musiziert  – koostöö rahvusvaheliste kontsertide 
raames juba 1970. aasta 9. novembril Brüsselis riiklike muusikakonkursside liidu European 
Union of National Music Competitions for Youth asutamisega.
5
 Belgia Crédit Communal võttis 
kuni aastani 1988 de facto enda kanda ka ühingu juhtimisega seotud kulud, mis võimaldas 




1970ndatel ja 80ndatel liitus ühinguga veel neliteist riiklikku võistlust ning selle tegevus võttis 
kontinentaalse mõõtme suurendades oluliselt noortele muusikutele pakutavate võimaluste hulka. 
Lisaks organisatsioonipoolsele reklaamile, võimalusele üles astuda rahvusvahelistel kontsertidel 
ning osaleda erinevates projektides, said riiklike konkursside auhinnavõitjad omavahel mõõtu 
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1986. aastast on EMCYl kui rahvusvahelisel valitsusvälisel organisatsioonil nõuandev staatus 
Euroopa Nõukogu juures.
8
 Aastal 1989 sai ta neli kümnendit varem UNESCO egiidi all loodud 
Rahvusvahelise Muusikanõukogu assotsieerunud liikmeks
9
 ning hiljem nii Euroopa kui 
Rahvusvahelise Muusikanõukogu täisliikmeks. 
 
1992. aastal laienes õigus saada ühingu liikmeks ka rahvusvahelistele konkurssidele
10
 (sellest 
tulenevalt kaotati ühingu nimest ka sõna National), mis suhteliselt kiiresti ületasid riiklike 
liikmeskonkursside arvu. Samal aastal sai EMCY’st World Federation of International Music 




Muudatused Belgia Crédit Communal’ struktuuris ning sponsorluspõhimõtetes tähendasid 1997. 
aastal finantsasutuse sponsorluse lõppu, mis tõi kaasa EMCY büroo ning arhiivi üleviimise 
Brüsselist Münchenisse
12
, kus see on tänaseni Saksa Muusikanõukogu ja selle siseriikliku 
konkursi Jugend musiziert võõrustada.  
 
 
1.2. Organisatsiooni missioon, väärtused ning tegevus 
 
Organisatsioon peab looma oma identiteedi, sõnastama oma missiooni ja visiooni, 
kooskõlastama väärtused ja määratlema eesmärgid ning alles seejärel saab ta luua suhted 
ümbritsevaga.
13
 EMCY on neljakümneaastase tegevusperioodi vältel truuks jäänud ühenduse 
asutamisdokumendis nimetatud sihtidele: muusikahariduse ning rahvusvahelise koostöö 
edendamine ning noorte talentide toetamine Euroopa tasandil. Geograafilisele piiritletusele 
viitavad muuhulgas nii EMCY nimi (European Union...) kui logo (vt Illustratsioon 1), millel 
võib näha Euroopa Liidu sümboolikast tuttavat tähtede-ringi.   
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Illustratsioon 1 EMCY logo 
 
Väärtused, mida organisatsioon oma liikmetele loob, on lühidalt ning selgelt sõnastatud ühingu 
2009. aastast pärineval flaieril
14
 (vt Lisa 1).  
 
EMCY liikmestaatus: 
 on kvaliteedimärk kinnitades et konkurss vastab kindlatele standarditele, on kvaliteetne 
ning viiakse läbi silmas pidades õiglase konkurentsi ning hea tava põhimõtteid.  
 tagab konkursile ühendusepoolse toetuse, nõustamise ning esindamise. 
 avardab rahvusvahelise koostöö võimalusi ühistegevuste näol nii teiste liikmete kui 
organisatsiooniväliste kultuuriasutustega. 
 tähendab konkursi ning tema auhinnavõitjate promotsiooni EMCY veebilehe, regulaarse 
uudiskirja ning muude nii online kui paberkandjal ilmuvate trükiste ning kataloogide 
ülemaailmse levitamise kaudu. 
 
EMCY toetab ja tutvustab liikmekonkursside auhinnavõitjaid laiemale avalikkusele: 
 võimaldades spetsiaalse profiili veebilehe www.emcy.org vastavas sektsioonis. 
 pakkudes ja vahendades võimalusi esineda erineval kontsertidel ning osaleda 
muusikahariduslikes projektides ning meistriklassides. 
 julgustades ja aidates liikmekonkurssidel luua senisest mitmekülgsemaid esinemis- ning 
koolitusvõimalusi auhinnavõitjatele, samuti koordineerides liikmetevahelisi ühisprojekte. 
 organiseerides ise erinevaid projekte Euroopas, sh kõrgetasemelisi kontserte koostöös 
professionaalsete orkestritega (EuroRadio Youth Concert), kammermuusika kontserttuure 
(nt iga-aastane Stars of Tomorrow Austrias ja Saksamaal Baieris), ning 
kontsertülekandeid raadios.  
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Aune Past rõhutab raamatus „Juhtimine ja suhtekorraldus“, et organisatsiooni edu ei määra 
niivõrd reklaam ja turundus, kuivõrd suhted tarbijaga
15
 ning et sisemised sihtgrupid on kõige 
olulisemad.
16
 EMCY puhul võib öelda, et tema teenuse peamiseks tarbijaks ongi tema sisemine 
sihtgrupp ehk liikmeskond ning selles kontekstis on meeldiv tõdeda, et just nimelt kontakt teiste 
samas valdkonnas tegutsejatega, kogemuste ning teadmiste vahendamine, rahvusvaheline 
konkursi staatuse ning kvaliteedi tunnustamine ja promotsioon ning auhinnavõitjate toetamine 




Loomulikult aga ei ole organisatsiooni liikmed ainsad, kellega ühendus oma tegevuses otseselt 
või kaudselt kokku puutub, mõjutab või kellest mõjutatud on. EMCY teeb tihedat koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu näiteks Rahvusvaheline ja Euroopa Muusikanõukogu, 
muusikakoolide ning kontserdi- ja muusikaliste haridusprojektide korraldajatega. Igal aastal 
osalevad kümned tuhanded noored ühingu liikmekonkurssidel ning nende ning organisatsiooni 
enda läbiviidavad sündmused jõuavad publikuni üle terve kontinendi. Lisaks nõustab ning toetab 
EMCY ka mitte-liikmestaatuses olevaid võistlusi kvaliteedi tõstmise ning rahvusvahelise 
tunnustuse saavutamise teekonnal.    
   
 
1.3. Organisatsiooni liikmed ning struktuur 
 
EMCYl on kolme tüüpi liikmed – liht-, individuaal- ning auliikmed. Lihtliikmeteks on 
juriidilised või füüsilised isikud, kes regulaarselt korraldavad riiklikke ja/või rahvusvahelisi kuni 
kahekümne viie aastastele noortele suunatud muusikakonkursse Euroopas.
18
 2010. aasta 31. 
detsembri seisuga oli lihtliikmete arv 52 (vt Lisa 2). Individuaalseteks liikmeteks loetakse 
juhatuse liikmeid ning auliikmeteks võib üldkogu nimetada isikuid, kellel on erilisi teeneid 
ühingu ning laiemalt Euroopa noorte muusikute ees.
19
 Seni on selle aunimetuse pälvinud 1988. 
aastal Camille Swinnen (Belgia), 1998. aastal Eckardt Rohlfs (Saksamaa) ning 2010. aastal Jordi 
Roch (Hispaania).    
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Liikmete omavaheliste suhete, võimu, otsustusõiguse ja tööjaotuse aluseks on organisatsiooni 
struktuur
20
, mille järgi on EMCY kõrgeimaks organiks lihtliikmete üldkoosolek. Ühenduse 
tegevust juhib ja seda esindab üldkogu poolt neljaks aastaks valitav juhatus, kuhu kuulub viis 
liiget: president, kaks asepresidenti ning kaks juhatuse liiget, kelledest mõlema puhul on üks 
rahvusvahelise ning teine riikliku konkursi esindaja. 2008. aastast on juhatuse liikmed Frank 
Reich (president, Saksamaa), Paul Scholer  (asepresident, Luksemburg), Justas Dvarionas 
(asepresident, Leedu), Tomáš Chmelár (Tšehhi) ning Peter Weinstock (Holland). EMCY 
igapäevast tegevust korraldab juhatuse käepikendusena tegutsev büroo vastutava sekretäri 
juhtimisel, kelleks alates 2008. aastast on Claire Goddard (Suurbritannia). 2004. aastast on 
oluliseks osaks EMCY büroost olnud vabatahtlikud Saksamaalt programmi FSJ-Kultur ning 
2006. aastast ka noored erinevatest Euroopa riikidest Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 
programmi vahendusel. Organisatsiooni struktuur on täiendavalt kujutatud Joonisel 1.  
 
 
Joonis 1 EMCY struktuur 
 
Organisatsiooni põhikirjas on mainitud lisaks veel kaht organit: vajadusel üldkogu otsusega 
moodustatavat Aukomiteed ning neljaks aastaks valitavat kolmeliikmelist Distsiplinaarkomiteed, 





Käsitledes mistahes ühendusi ja asutusi ei saa mööda minna nähtusest nimega 
organisatsioonikultuur, mille moodustavad suhetes väliskeskkonnaga ja sisemises koostegevuses 
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kujunenud tõekspidamised, mida peetakse organisatsioonis õigeks ja õpetatakse uutele liikmetele 




EMCY puhul võib selle n-ö õpetamise osa ära jätta, kuna keegi ei ütle, mis on õige ja mis vale 
(näiteks puuduvad sisekorraeeskirjad), pigem saadakse neid tundma sujuvalt aja jooksul tegevuse 
käigus ning ühendusesiseselt edasikanduvate legendide ja lugude tundmaõppimise teel.  
 
Ühisteks nähtavateks väärtusteks antud organisatsiooni puhul saab lugeda kindlasti 
meeskonnatööd, kollektiivsust, võrdsust, eesmärgile suunatust ning paindlikkust. Nimetatud 
omadused väljenduvad näiteks selles, et kuigi juhatus on ametlikult hierarhiline (president, 
asepresidendid ning juhatuse liikmed), ei ole kõrgemal seisja sõna sugugi kaalukam kui mistahes 
muu liikme oma, erinevate ülesannete täitmise eest vastutajate määramisel lähtutakse 
konkreetsete isikute kompetentsusest vastavas küsimuses ning juhatuse otsused on juhatuse 
otsused mitte näiteks presidendi tahtmine, millega teised lihtsalt kaasa peavad minema. Samuti 
on büroo töötajatel kindlaksmääratud vastutusalad, kuid vajadusel jaotatakse ülesandeid nii, et 
igaühel oleks jõukohane koormus. Samuti saab juhatuse ja büroo omavahelisi suhteid ja 
suhtlemist kirjeldada pigem horisontaalse kui vertikaalsena ning teineteist vastastikku toetavana.    
 
Organisatsioon töötab suuresti vabatahtlikkuse põhimõttel – 2011. aasta kevade seisuga on 
tasustatud vaid vastutava sekretäri ametikoht, juhatuse liikmed oma töö eest hüvitist ei saa, 
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse ning programmi FSJ-Kultur raames ühingu tegevusse 
panustajate puhul kaetakse osaliselt või täielikult teatud kulutused ning nad saavad ka mõningast 
sissetulekut, kuid nad ei ole siiski palgatöötajad – mis aga ei tähenda, et endale võetud 
kohustustesse võiks suhtuda kui teisejärgulistesse. Vastupidi, lojaalsust ning pühendumist ühingu 
eesmärkide ning oma ülesannete professionaalsele täitmisele peetakse olulisemaks kui 
individuaalsete ambitsioonide täitmist. Ei saa aga loomulikult väita, et juhatuse liikmetel või 
töötajatel ei võiks olla isiklikke eesmärke, võib, ning eks igaühel olegi, kuid need ei tohi saada 
takistuseks kollektiivselt seatud sihtide saavutamisel.     
 
EMCY organisatsioonikultuuri puhul on oluliselt kohal ka multikultuursus ning 
kultuuridevaheline dialoog. 2010. aastal oli viieliikmelises juhatuses ja kolmeliikmelises büroos 
esindatud kokku seitse erinevat rahvust, mille eripärad suuremal või vähemal määral kujundavad 
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organisatsiooni kui terviku olemust jäädes aga sageli igapäevatasandil märkamatuks, kuna 
rahvuslikest eripäradest tulenevad arusaamad töösse on organisatsiooniliste eesmärkide täitmist 
toetavate arusaamadega võrreldes pigem tagaplaanil. 
 
 
1.5. Organisatsiooni rahastamine 
 
Ühenduse loomisest kuni 1988. aastani kattis organisatsiooni juhtimise ning igapäevase 
tegevusega seotud kulud täielikult Belgia pank Crédit Communal (tänapäeval Dexia pank). 
Hilisemalt on EMCY tegevus olnud suures osas finantseeritud liikmemaksudest, sponsorlusest 
ning muudest toetusest. Näiteks moodustas aastatel 2008-2010 Euroopa Liidult kolmeaastase 
partnerlusena programmi „Kultuur” tegevussuuna „Euroopa tasandil kultuurivaldkonnas 
tegutsevate organisatsioonide toetamine” raames saadud toetus 46,7 kuni 55,3 protsenti ühingu 
kogutuludest. Mõningad suhtarvud ühingu majandustegevuse väljendamiseks on välja toodud 
Tabelis 1, eelarve aastateks 2008-2012 on esitatud käesoleva töö Lisas 3. 
 
Tabel 1  
Suhtarvud EMCY majandustegevuse väljendamiseks aastatel 2008-2012* 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Tegevuskulude ja -tulude suhe  112,9 %  98,3 %  101,3 %  101,1 %  101,0 % 
Tööjõukulude osakaal tegevuskuludest 51,8 %  64,5 %  57,9 %  57,8 %  57,8 %  
Liikmemaksudena laekuva 
finantseerimise osa kogutuludest  
33,8 %  31,3%  33,2 %  33,5 %  32,9 %  




2008. aastal ületasid ühingu tegevuskulud märgatavalt tulusid kuna lisaks aasta alguses 
märkimisväärsetes majandusraskustes olemisele pidi ühing tagastama 2006. aastal saadud ligi 
11 000 Euro suuruse toetuse Euroopa Liidu programmi Youth in Action raames, sest finantse ei 
oldud kasutatud täpselt ettekirjutusi silmas pidades.
23
 Statistilise 2009. aasta kasumi allikaks on 
aasta lõpus laekunud toetus järgneva ehk 2010. aasta Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekti 
tarbeks ning seega saa seda käsitleda reaalse tegevuskasumina. Vaadates tegevuskulude ja -
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tulude prognoosi lähitulevikuks (vt Tabel 1) ning võttes aluseks definitsiooni, et eelarve on 
tuleviku tegevuskava väljendatuna rahas,
24
 võiks esmapilgul öelda, et EMCY tulevikuplaanides 
on oluline roll ka edaspidi negatiivse eelarvetulemi püsival saavutamisel. Väita, et organisatsioon 
aga üle oma võimete elab, siiski ei saa. Antud eelarve koostamisel on nimelt lähtutud mitte 
nullbaasi vaid aegrea ehk kulupõhisest meetodist. Kahe meetodi peamine erinevus seisneb selles, 
et nullbaasi meetodi korral arvestatakse kõik kulud igal aastal uuesti, arvestamata eelmiste 
aastate kulusid, aegrea meetodi puhul aga võetakse eelarve koostamisel just nimelt aluseks 
eelmiste aastate kulud ja korrigeeritakse neid, arvestades palkade tõusu, hindade kallinemist ja 
muid tegureid.
25
 EMCY kaheaastase intervalliga toimuv üldkogu kinnitab eelarve järgnevaks 
kolmeks aastaks ning juhatusel ja vastutaval sekretäril on õigus tegutseda vaid vastava eelarve 
(ning eelarveridade) piires, mistõttu planeeritakse kulud teadlikult pisut kõrgemad, et vältida 
olukorda kus konkreetne eelarverida osutub vajalike tegevuste läbiviimiseks ebapiisavaks ning 
seda ei ole võimalik operatiivselt suurendada.  
 
Organisatsiooni majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril ning selle 
finantsvahendite sihtotstarbelist kasutamist jälgivad kaks üldkogu otsusega määratud audiitorit. 
Samuti on õigus ühenduse majandustegevuse kontrollimiseks vastavatel Saksa ametiasutustel 
ning Euroopa Liidu toetuse sihtotstarbelise kasutamise osas selle vastavatel ametnikel. 
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2. BROŠÜÜRI „40 YEARS OF EMCY“ VÄLJAANDMINE 
 
 
2.1. Trükise väljaandmise eesmärk ja sihtgrupp 
 
Projekt on konkreetse eesmärgi tähtaegseks saavutamiseks kavandatud tegevuste kogum, mille 
elluviimisel on nii rahalised kui ajalised piirangud ning kirjastamise all mõeldakse trükiste 
väljaandmisele suunatud tegevust, mida peetakse tõhusaks ning kuluefektiivseimaks vahendiks 




EMCY 40. juubelile pühendatud brošüüri „40 years of EMCY“ väljaandmine kandis kaht 
eesmärki. Üheltpoolt sooviti jäädvustada ühenduse ajalugu ja anda kompaktne ülevaade tema 
tegemistest ning teisalt luua soliidne trükis, mida oleks võimalik kasutada vahendina nii 
organisatsiooni enda kui tema liikmete usaldusväärsuse ning tuntuse tõstmiseks.  
 
Flaier-tüüpi turunduslikke materjale on EMCY aastate jooksul välja andnud suhteliselt 
regulaarselt. Viimane sisukam brošüür ilmus aga 1990ndate alguses ehk pea 20. aasta eest ning 
keskendus pigem liikmesorganisatsioonide kui ühingu tutvustamisele. Seega võib EMCY 40. 
juubeli puhul välja antud trükist nimetada koguni organisatsiooni esimeseks imagobrošüüriks.       
 
Trükise sihtgruppideks vastavalt tema erinevatele funktsioonidele on:  
 organisatsiooni liikmeskond (trükis kui ühingu ajaloo ülevaade); 
 organisatsiooni tulevased potentsiaalsed liikmed ning koostööpartnerid (trükis kui 
ülevaate andja ühingu ulatusest ning tegevusest); 
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 liikmesorganisatsioonide praegused ja tulevased toetajad ning koostööpartnerid (trükis 
kui vahend näitamaks oma usaldusväärsust läbi kuulumise tõsiseltvõetavasse 
rahvusvahelisse liitu); 
 noored muusikud (trükis kui informatsiooni kandja liikmekonkursside ning liidu 
pakutavate võimaluste kohta). 
 
Oma olemuselt kuulub käesolevas diplomitöös käsitletav projekt loomemajanduse alla. 
Täpsemalt Joonisel 2 kujutatud valdkondade cultural industries ehk kultuuritööstus, kuhu kuulub 










2.2. Trükise sisu ja kujundus 
 
Trükise möödapääsmatud ning omavahel tihedalt seotud osad on sisu ning kujundus. Brošüüri 
sisu koostamisel lähtuti põhimõttest, et peamised organisatsioonile olulised teemad oleksid 
esindatud. Piisavalt põhjalikult, et oleks aru saada, millest jutt, kuid piisavalt lühidalt, et lugejal 
oleks huvi ja viitsimist leheküljel oleva tekstikogumiga korralikult tutvuda. Kujunduse 
ülesandeks on lisaks materjali loetavusele, mida mõjutavad näiteks kirjastiil ja -suurus ning  
paigutus, aidata kaasa üldmulje loomisele trükise taga seisvast organisatsioonist. Disainer on 
püüdnud trükises EMCYle anda näo, mis oleks ühelt poolt tõsine ja klassikaline, kuid samas ka 
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nooruslik ning igal juhul sinine, mis on n-ö EMCY-värv (vt Illustratsioon 1 EMCY logo ja Lisa 
1 EMCY flaier). 
 
Väljaantud trükise formaat on ruut mõõtudega 21 korda 21 sentimeetrit ning maht 32 lehekülge. 
Brošüür on trükitud 170. grammisele mattpaberile, kaante tarbeks on kasutatud 300. grammist 
kiletatud pinnaga mattpaberit. Eksemplaride arv on 2500. Trükise sisu on välja toodud Tabelis 2 
ning täismahus kujundus Lisas 4. 
 
Tabel 2 
Brošüüri sisu   
 
 pealkiri trükises lehekülg 
Esikaas  1 
Sisukord  3 
Tervitussõnad 
Message from the EMCY Board 
and Secretary General 
4-5 
Organisatsiooni lühitutvustus What is EMCY? 6-7 
Ühenduse ajaloo ning 40. juubelipidustuste 
lühiülevaade 
EMCY - a short (hi)story ja 
EMCY’s 40th Birthday Celebration 
8-9 
Üldkogud 1970-2010 EMCY General Assemblies 10-11 
Projektitegevuste ülevaade Prize Winner Opportunities 12 -14 
Aastatel 1984-2006 EMCY korraldatud 
rahvusvahelise konkursi ülevaade 
European Music Prize for Youth 
(EMPY) 1984-2006 
15 
Riiklike liikmekonkursside nimekiri 
EMCY National Member 
Competitions 1970-2010 
16-17 
Rahvusvaheliste liikmekonkursside nimekiri 
EMCY International Member 
Competitions 1992-2010 
18-19 
Kaart liikmekonkurssidega  20-21 
Dokument, mis sätestab kriteeriumid, millele 
liimeskonkursid peavad vastama 
Quality Standards for EMCY 
Member Competitions 
22-24 
Yamaha reklaam  25 
Juhtorganite liikmed 
Members of Executive Committee 
and Board  
26-27 
Vastutavad sekretärid ning kaastöötajad ja 
auliikmed  
Secretary Generals and Office ja 
EMCY Honorary Members 
28-29 
Info trükise ja väljaandja kohta Legal Information 30 
Steinway reklaam  31 





2.3. Projektitegevused ja ajakava 
 
EMCY 40. juubeli puhul välja antud brošüüri väljaandmine on kirjastamisprojekt, mis koosneb 
trükise ettevalmistamistöödest (algmaterjali kogumine, mis toimus osaliselt juba 2010. aasta 
märtsis ja aprillis seoses EMCY timeline’i valmimisega organisatsiooni üldkoguks ning tekstide 
koostamine, mis mahub juba Tabelis 3 välja toodud 2010. aasta augusti keskpaigast detsembri 
keskpaigani aset leidnud projektitegevuste hulka), trükiettevalmistustöödest (tekstide 
toimetamine, küljendamine, kujundamine), trükkimisest ja esialgse leviplaani koostamisest. 
Brošüüri levitamine käesoleva diplomitöö raamidesse enam ei kuulu, kuna trükise valmimine 
langes ajaliselt kokku töö autori lepingu lõppemisega EMCY juures ning tal oleks olnud 






  2  4  6  8  10  12  14  16  18  
sisukavandi loomine                 
kavandi tutvustamine juhatusele                    
leviplaani koostamine                    
sisukorrektuur                   
reklaami müük              
kavand disainerile tutvumiseks                    
sisu kinnitamine ja disainikoosolek                    
arvete tasumine                    
kujundamine ja korrektuurid                    
trükiteenuse pakkuja leidmine                    
lõppversiooni heakskiitmine                    
lõplik trükiettevalmistus ja trükkimine                  
 
 
Ajamahukaim ja närvesöövaim etapp oli käesoleva töö autori hinnangul brošüüri 
kujundusprotsess, mis kestis planeeritust ca. kaks nädalat kauem ning oli tõsine kompromisside 
leidmise periood projektimeeskonna liikmete ning disaineri nägemuste vahel. Samuti oli tüütu 
peale korduvaid kontroll-lugemisi ikka ja jälle avastada pisivigu, näiteks et kusagil tekstis oli 
väikese tähe asemel suur. Lõpptulemus oli aga kogu projektimeeskonna hinnangul lisandunud 




Ajaliselt pikad, kuid oluliselt hajutatuma töömahuga tegevuste hulka kuulusid trükiteenuse 
pakkuja leidmine ning reklaamipindade müük. Viimase puhul saateti pakkumine neljale 
ettevõttele, kellest kaks – rahvusvaheliselt tuntud muusikainstrumentide tootjad Steinway ning 
Yamaha – andsid positiivse vastuse.            
 
Kestvuselt lühikeste kuid ülioluliste tegevuste hulka kuuluvad kavandi tutvustamine EMCY 
juhatusele 12. septembril Prahas ning lõppversiooni heakskiitmine juhatuse koosolekul 28. 
novembril Barcelonas, kuna need ei olnud vaid ettevalmistust nõudvad presentatsioonid vaid 
tehtud tööle tagasiside saamise kohad, hetked, mis negatiivse reaktsiooni korral võinuks kogu 





Projekti õnnestumise või läbikukkumise määravat suures osas selle heaks töötavad inimesed ehk 
meeskond.
29
 Töö autor usub, et eesmärgi täitmine oleks käesoleva projekti puhul olnud võimalik 
igasuguse meeskonnaga, iseasi aga kui meeldivates või ebameeldivates tingimustes see 
toimunuks. 
 
EMCY poolt tegeles trükisega otseselt niinimetatud töögrupp, kuhu kuulus neli liiget järgmiste 
rollidega: 
 Keijo Kalmiste (projekti koordinaator ja infovahetuse korraldaja, algmaterjali hankija),  
 Frank Reich (juriidiline vastutaja, nõuandja, reklaami müük), 
 Paul Scholer (nõuandja), 
 Claire Goddard (toimetaja, projekti finantseerimise kontroll). 
Lisaks oli projekti algjärgus soovituste andmise ning parandusettepanekute tegemise õigus ning 
lõppkavandi heakskiitmisel sõnaõigus ka ühingu ülejäänutel juhatuse liikmetel. 
 
Organisatsioonivälise meekonnaliikmena oli brošüüri väljaandmise protsessi kaasatud disainer 
Markus Jäger, kes valiti kujunduse tegijaks kui „äraproovitud, hea ja usaldusväärne“.  
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Meeskond suhtles omavahel erinevaid sidevahendeid kasutades. Brošüüri väljaandmine oli 
eraldiseisev päevakorrapunkt kahel EMCY juhatuse koosolekul, lisaks sellele toimus töögrupi ja 
disaineri kohtumine Karlsruhes 25. septembril. Vahepealsel perioodil toimus infovahetus büroo-
väliste meeskonnaliikmetega meili teel ning telefonitsi, töö autor ning Claire Goddard käsitlesid 
trükise väljaandmisega seotut peamiselt suuliselt.   
 
Meeskonnatööd hinnates saab väita, et see toimis efektiivselt – liikmed täitsid endale võetud 
ülesanded korrektselt ning pühendunult, kompromisside saavutamisel sisu ning kujunduse osas 
olid argumenteeritud seisukohad üldjuhul kaalukamad kui isiklikud maitse-eelistused ning 
kommunikatsioon meeskonnaliikmete vahel oli probleemi- ning õhkkond pingevaba. Ehk siis 
kordagi ei tekkinud, J. P. Sartre sõnu kasutades, tunnet, et timukas on meist igaüks 
ülejäänutele
30
, mis paraku teinekord inimestevahelistes suhetes ning sealhulgas ka 
projektipõhises meeskonnatöös ettetulevaid seiku tabavalt kirjeldab.  
 
Põhimeeskonna suurus – neli pluss üks – oli nii eelnevalt projekti planeerides kui ka nüüd 
tagantjärgi vaadates, optimaalne. Piisavalt suur, et näiteks kujunduse osas oleks esindatud 
erinevad arvamused, ning piisavalt väike, et eri seisukohtade vahel oleks võimalik tekitada 
tulemuslik diskussioon leidmaks parim lahendus. Samuti peab käesoleva töö autor positiivseks, 
et meeskonnas olid esindatud eri vanusegrupid (EMCY poolt tegeles brošüüriga näiteks kaks alla 
30. ja kaks üle 30. aastast inimest), mis annab alust arvata, et valmis materjal on vastuvõetav (või 
vähemalt mitte-vastumeelne) nii noorele, keskealisele kui ka üle selle adressaadile.  
 
 
2.5. Trükiteenuse pakkuja 
 
Flyeralarm GmbH on 2002. aastast tegutsev trükiteenuse pakkuja, mis on suhteliselt lühikese 
ajaga saanud üheks juhtivaks Saksamaa trükikojaks. Aastal 2006 sai ettevõte ka Baieri 
ettevõtjate auhinna Bayerische Gründerpreis kategoorias Aufsteiger, mille vaste eesti keeles 
oleks tõusja. Firma lipukirjaks on „Printimine kõigile - kvaliteetne, kiire ja mõistliku hinnaga“.31  
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Antud teenusepakkuja kasuks sai otsustatud ühelt poolt disaineri soovitusel ning teisalt, kuna 
EMCYl olid varasemalt seoses selle ettevõttega olnud positiivsed kogemused ja teenuse hind oli 
organisatsioonile vastuvõetav.  
 
 
2.6. Projekti rahastamine 
 
Rahastamise osas oli brošüüri väljaandmise näol tegemist kindlal alusel seisva projektiga. Kuigi 
trükisesse müüdi reklaami, oleks see valminud ka ilma sponsorrahadeta. Võib öelda, et reaalselt 
antigi brošüür välja organisatsiooni omavahenditega, kuna reklaamitulud laekuvad EMCYle 
vastavalt kokkulepetele alles 2011. aastal.  
 
Projekti kogumaht oli 3459,52 €, millest 48,5% moodustas kujundus ning 41,5% brošüüri 
trükkimine. Eelarves, mis on välja toodud Tabelis 4, kajastub halduskuludest vaid Karlsruhes 
toimunud disainikoosolek. Ülejäänud meeskonna kohtumised leidsid aset juhatuse koosolekute 
raames, millega seotud väljaminekud ei kuulu brošüüri väljaandmise hulka. Samuti ei leia 
eelarves mainimist side-, büroo- ning tööjõukulud, kuna trükise väljaandmine oli osa 
organisatsiooni igapäevatööst ning sellele kuluvat töömahtu ning telefoniarvete jms suurust 







kuluartikkel ühik kogus 
ühiku 
hind 
summa   
% kogu-
kuludest 
disainikoosolek      
      projektimeeskonna transport       
          Luksemburg-Karlsruhe-Luksemburg km 500 0,20 € 100,00 €  
          München-Karsruhe-München kord 1 135,00 € 135,00 €  
      toitlustus          arve 1 109,40 € 109,40 €  
    344,40 € 10,0 
kujundus      
      pildimaterjal arve 1 178,50 € 178,50 €  
      disain teenus 1 1500,00 € 1500,00 €  
    1678,50 € 48,5 
trükkimine teenus 1 1436,62 € 1436,62 € 41,5 










reklaami müük      
      Steinway    1000,00 €   
      Yamaha    1000,00 €  
    2000,00 €  57,8 
EMCY omapanus    1459,52 € 42,2 
TULUD KOKKU  3459,52 € 100,0 
 
 
2.7. Trükise levitamine 
 
EMCY 40. juubeli puhul välja antud brošüür on tasuta levitamiseks. 2011. aasta alguses  on 
planeeritud saata laiali ca 10 eksemplari igale liikmesorganisatsioonile ning samuti praegustele 
ning potentsiaalsetele tulevastele koostööpartneritele ning valdkonna olulistele institutsioonidele. 
Edaspidi toimub materjalide jaotamine organisatsiooni esindajate konkurssidekülastuste ajal, 
erinevatel üritustel ning EMCY büroo saadab soovi korral liikmesorganisatsioonidele 
lisaeksemplare oma äranägemise järgi jaotamiseks. Hinnanguliselt jagub trükise eksemplare 














Tuntud ja armastatud kirjanik Leelo Tungal on kirjutanud, et „Heal ja eeskujulikul lapsel ei vaju 
kunagi põlvikud lonti, ei tule tutipael lahti, ei teki jutid varvaste vahele ega lähe sandaalid 
valepidi jalga. [...] Üldse ei juhtu temaga kunagi midagi sellist, mis teeks häbi või tekitaks kurba 
meelt. Eeskujulik laps oleks hea olla.“32 Ka iga projekt on tegijatele kui laps, mis vajab 
planeerimist, hoolt, järelevalvet ning mingil hetkel vabaks laskmist. Käesolevas lõputöös 
käsitletud projekti kohta võib julgelt öelda, et tegemist oli eeskujuliku lapsega.  
 
Ühelt poolt annab selliseks hinnanguks alust seik, et tegemist oli majanduslikult kindlal alusel 
seisva ettevõtmisega ning jäi ära tavapärane mure, kust saada idee realiseerimiseks vahendeid, 
teisalt ei ilmnenud ka planeerimisel ega läbiviimisel meeskonnatöös olulisi probleeme ja 
vastasseise, mis muutis trükise väljaandmise sujuvaks ning meeldivaks. Vale oleks aga väita, et 
probleeme üldse ei esinenud. Need olid aga ületatavad ning ei mõjutanud positiivset üldmuljet 
protsessist. Näiteks ei võimaldanud piisavalt valikuvabadust organisatsiooni puudulik fotoarhiiv 
ning mõned kujunduslikud küsimused suutsid ootamatult kirgi kütta. Seetõttu kulusid töö 
autorile marjaks ära mitte ainult varasemad projekti- ja meeskonnatöökogemused ning õpingute 
raames omandatud teoreetilised teadmised projektijuhtimise alalt, vaid ka näiteks kursuse 
„Läbirääkimiste tehnika“ raames saadud tarkused enesekehtestamise ning eduka kompromissi 
saavutamise kohta.  
 
Üheks käesoleva lõputöö lahutamatuks osaks töö autori jaoks oli kindlasti ka keeleküsimus. 
Projekti läbiviimine oli hea keelepraktika, kuna aeg-ajalt tuli diplomaatiliselt ja samas 
ainuüheselt mõistetavalt väljendada oma seisukohti, isegi kui põhjenduse hea sõnastamine  
emakeeleski keeruline tundus. Ja ümberpööratult – kohati tekitas raskusi käesoleva töö esimese 
peatüki – organisatsiooni ülevaate – kirjutamine, kuna varasemalt oli autor käsitlenud teemat 
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vaid inglise ja saksa keeles ning eestikeelne organisatsiooni eesmärkide ning tegevuste sõnastus 
tundus kirjutatut üle lugedes ikka ja jälle kohmaka ning mitte kõige paremini väljendatuna.  
 
2005. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse õppima asudes oli töö autoril 
suhteliselt kitsas nägemus kultuurikorraldusest ning eesmärk saada sõna otseses mõttes pädevaks 
korraldajaks. Õpingute edenedes ning kogemustepagasi kasvades on see eesmärk mõnevõrra 
muutunud ning nägemus erialast ning selle rakendusvõimalustest mitmepalgelisem. Näiteks ei 
kuulunuks toona trükise väljaandmine n-ö õigete tegevuste hulka – kultuurikorraldaja korraldab 
ju üritusi, trükistega tegelevad kirjastused ning reklaamibürood. Nüüd aga tundub mitte vaid 
otsene lavatagune tegutsemine vaid ka hoopis kaugemalt positsioonilt kultuurivaldkonnas 
kaasalöömine ning selle arengule kaasaaitamine absoluutselt loomulikuna. Lõputöö 
ettevalmistamise ning läbiviimise käigus märkas autor muuhulgas, et on muutunud 
korraldamistöös suhteliselt muretumaks, vabamaks, pigem jälgivaks kui pidevat kontrolli omada 
soovivaks isikuks. Ülevaade toimuvast on vajalik, kuid projektijuht ei pea teadma igal ajahetkel 
kõigest kõike – rohkem usaldust kaastegijate suhtes tagab väiksema või üldse puuduva 
stressihulga.  
 
Igasugused teadmised ning praktilised kogemused, nii vajalikud kui mittevajalikud, positiivsed 
kui negatiivsed, on inimese (ning sealhulgas kitsamalt ka kultuurikorraldaja) arengus vältimatud 
ja tähtsad. Või nagu India päritolu Briti kirjanik Salman Rushdie seda, oluliselt ilusamas 
sõnastuses, on väljendanud: „Kes mis ma olen? Minu vastus: ma olen kogusumma kõigest 
sellest, mis oli enne mind; kõigest sellest, mida ma olen näinud teinud, ja kõigest sellest, mis 
minuga on tehtud. Ma olen igaüks ja iga asi, mille olemasolu maailmas mõjutas mind oli minust 
mõjutatud.“33 Käesoleva diplomitöö planeerimine ning läbiviimine oli üks väike kuid meeldiv 
osa autori kultuurikorraldajaks saamise teel ning toetas kindlasti soovi tulevikus valitud 
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Üleeuroopalise noortele suunatud klassikalise muusika konkursside liidu European Union of 
Music Competitions for Youth (EMCY) 40. juubelile pühendatud brošüüri väljaandmine on 
ühtaegu kirjastamisprojekt ja turunduslik ettevõtmine. 2010. aasta lõpul valminud trükise 
eesmärk on jäädvustada organisatsiooni 40. aastane ajalugu ning anda kompaktne ülevaade tema 
tegemistest ning olla vahendiks nii ühingu enda kui tema liikmete usaldusväärsuse ning tuntuse 
tõstmiseks, et võimalikult laiapinnaliselt tegutseda peaeesmärgi – Euroopa noorte 
muusikatalentide arengu – nimel. 
 
Käesolev töö annab ülevaate EMCY ajaloost, väärtustest, tegevusest, olemusest ja rahastamisest 
ning kirjeldab ja analüüsib organisatsiooni 40. juubelile pühendatud brošüüri väljaandmise 
protsessi ning töö autori muljeid ja tähelepanekuid projekti koordinaatori ning kõrghariduse 
esimese astme lõpetamise lävel seisva kultuurikorraldaja vaatepunktist.    
 
Ettevõtmiste õnnestumise/läbikukkumise hindamiseks on erinevaid mooduseid. Lihtsaim ja 
lühidaim viis on öelda, et kuna eesmärgiks oli trükise ilmumine ning printerist ta välja jõudis, 
siis järelikult kõik toimis ning projekt läks korda. Järgmise sammuna saab rääkida nt kvaliteedist 
– ajakavas ja eelarves püsimine, meeskonnatöö efektiivsus, rahulolu looduga jms. Ka selles osas 
võib antud lõputöös käsitletud projekti edukaks pidada – aja- ja rahapiirangute kiuste on 
imagobrošüüril tegijate ning esmasele tagasisidele tuginedes ka „publiku“ silmis just selline nägu 
nagu soovitud – sümpaatne, tõsine ja klassikaline, kuid samas nooruslik.  
 
Lisaks saab millegi edukust hinnata mitte niivõrd mõõdetavate kriteeriumite alusel, vaid pigem 
n-ö tunnete või saadud feeling’u mõttes – kas on tahtmine ka edaspidi sama seltskonnaga 
koostööd teha, kas tegevus pakkus rahuldust või vähemalt mingisugusegi emotsiooni tekitas, kas 
oleks hoopiski aeg uue tegevusvaldkonna peale mõelda vms. Viimasele küsimusele vastamine on 
igatahes käesoleva töö autorile, muuhulgas ka konkreetse projekti mõjul, veel väga lihtne – ei, 
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LISA 2 EMCY liikete nimekiri 31. detsember 2010 seisuga 
 
riik 
konkursi nimi  





‘Gradus ad Parnassum’   X  
‘Podium.Jazz.Pop.Rock...’ X  
‘Prima la Musica’ X  
Belgia 
Dexia Classics (endise nimega Pro Civitate, Concours 
National de Musique du Crédit Communal) 
X  
Eesti 
International Competition for Pianists, Violinists and 
Cellists 'Young Musician'  
 X 
International Competition of Young Pianists dedicated 
to the Work of F. Chopin 
 X 
Hispaania 
Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes de España X  
International Competition for Young Pianists and 
Chamber Music (San Sebastián) 
 X 
Holland 
Charles Hennen Concours, International Chamber 
Music Competition  
 X 
Stichting Jong Muziektalent Nederland X  
Horvaatia 




Adriatic Music Competition  X 
Concorso Nazionale Biennale di Violino 'Premio città di 




International Balys Dvarionas Competition for Young 
Pianists and Violinists 
 X 
International Jascha Heifetz Competition For Violinists  X 




Concours Luxembourgeois pour Jeunes Solistes and 
European Competition for Young Soloists 
X X 
Makedoonia 
Competition of the United Music and Dance Teachers of 
Macedonia 
X  




Ungdommens Musikkmesterskap (Norwegian Music 
Competition for Youth) 
X  
Poola  
International Competition for Young Pianists Arthur 
Rubinstein in memoriam 
 X 
International Competition for Young Violinists K. 
Lipinski and H. Wieniawski 
 X 
Witold Lutosławski International Cello Competition  X 
Portugal Prémio Jovens Músicos X  
Prantsusmaa Concours d'excellence X  
Saksamaa Anna Amalia Competition for Young Guitarists  X 
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Ettlingen International Competition for Young Pianists  X 
International Competition for Violin, Kloster Schöntal  X 
International Franz Liszt Competition for Young 
Pianists 
 X 
International Louis Spohr Competition for Young 
Violinists 
 X 
Jugend musiziert X  
Serbia  




EMCY Slovakia (erinevate riiklike konkursside 
katusorganisatsioon) 
X  
International Piano Competition Košice  X 
Sloveenia 
European Organists Competition for Youth  X 
International Competition for Violin and Viola, Festival 
Bled 
 X 
International Saxophone Competition (Nova Gorica)  X 
TEMSIG - Slovenian Music Competition for Youth X  
Suurbritannia 
BBC Young Musician of the Year X  




Eurovision Young Musicians  X 
Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb X  
Tšehhi 
International ‘Heran’ Violoncello Competition  X 
International ‘Kocian’ Violin Competition  X 
International Radio Competition for Young Musicians 
'Concertino Praga' 
 X 
International Smetana Piano Competition  X 




International Competition for Young Pianists in 
Memory of Vladimir Horowitz 
 X 




International Competition for Young Pianists 'A Step 
Towards Mastery' 
 X 
International Russian Rotary Children Music 
Competition 
 X 
Moscow International David Oistrakh Violin 
Competition 
 X 







LISA 3 2008. ja 2009. aasta finantsaruanne ning prognoos perioodiks 2010-2012 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 
EXPENDITURE           
            
Personnel Costs           
Secretary General    32 485,39 €    42 141,97 €    41 000,00 €    42 000,00 €    43 000,00 €  
German volunteer     4 695,04 €      2 772,36 €      5 500,00 €      5 500,00 €      5 500,00 €  
European Volunteer     8 378,05 €    10 151,60 €    10 000,00 €    10 000,00 €    10 000,00 €  
PR Officer     4 871,35 €    10 701,40 €                -   €               -   €              -   € 
Professional Development               -   €      1 323,71 €      1 400,00 €      1 400,00 €      1 400,00 €  
Incentives and Presents          89,50 €         202,81 €         400,00 €         400,00 €         400,00 €  
    50 519,33 €    67 293,85 €  58 300,00 €    59 300,00 €    60 300,00 €  
Office Costs           
Telephone costs     1 311,75 €      1 452,89 €    1 700,00 €      1 700,00 €      1 700,00 €  
Internet costs        660,00 €         660,00 €       750,00 €         750,00 €         750,00 €  
Postal Costs        356,10 €        835,20 €    1 000,00 €      1 000,00 €      1 000,00 €  
Insurance, taxes, bank 
charges etc.        394,70 €         780,65 €       800,00 €         800,00 €         900,00 €  
Office Supplies        508,87 €      1 188,68 €    1 600,00 €      1 200,00 €      1 200,00 €  
Printing and Publishing     3 022,10 €      6 302,52 €    1 700,00 €      2 600,00 €      1 700,00 €  
Membership Fees 
(EMC/IMC)     1 262,53 €         800,00 €       800,00 €         800,00 €        800,00 €  
      7 516,05 €    12 019,94 €    8 350,00 €      8 850,00 €      8 050,00 € 
Conferences          
Documentation               -   €                -   €   2 500,00 €         300,00 €      1 000,00 €  
Other costs (room, catering 
etc.)     1 111,95 €         763,94 €               -   €         700,00 €         700,00 €  
      1 111,95 €        763,94 €    2 500,00 €      1 000,00 €      1 700,00 €  
Travel Costs           
Meetings, competition visits, 
projects, GA etc.   15 964,61 €    15 370,50 €  17 000,00 €    17 000,00 €    17 000,00 €  
    15 964,61 €    15 370,50 €  17 000,00 €    17 000,00 €    17 000,00 €  
Projects           
EuroRadio Youth Concert     2 064,29 €      1 746,12 €    5 000,00 €      5 500,00 €      5 500,00 €  
Stars of Tomorrow     3 047,65 €      4 243,10 €    5 500,00 €      5 500,00 €      5 500,00 €  
European concerts and tours     6 184,89 €      2 899,30 €    4 000,00 €      5 500,00 €      6 500,00 €  
    11 296,83 €      8 888,52 €  14 500,00 €    16 500,00 €    17 500,00 €  
            
Other   11 098,65 €                -   €               -   €                -   €                -   €  
            






           
INCOME           
            
Membership Fees   29 145,66 €    33 221,83 €    33 000,00 €    34 000,00 €    34 000,00 €  
EU - Culture Programme   41 000,00 €    49 581,66 €    54 935,00 €    56 000,00 €    57 000,00 €  
Sponsors for Projects   14 413,01 €    11 740,09 €      5 000,00 €      5 000,00 €      6 000,00 €  
EU - Youth in Action 
Programme     1 575,00 €    11 605,59 €      6 455,00 €      6 500,00 €      6 500,00 €  
German Music Council 
(contribution in kind - office)               -   €                -   €                -   €                -   €                -   €  
Interest        204,14 €          45,70 €        
            
TOTAL INCOME   86 337,81 €  106 194,87 €    99 390,00 €  101 500,00 €  103 500,00 €  
            
Youth in Action Grant 
received 2009 for 2010   -  5 092,00 €        
            
DIFFERENCE INCOME - 






























































Publishing “40 years of EMCY” - a brochure dedicated to the 40th jubilee of the European 
Union of Music Competitions for Youth (EMCY) 
K. Kalmiste 
 
Competitions have been a visible and controversial part of the classical music world for over a 
century.
i
 They are organized at every level, for each instrument and for each combination of 
instruments. Trough the history they have only increased in number and importance, and are now 
considered a standard phase in the career of an aspiring professional musician. The prevailing 
view in the classical music world is that winning competitions is the fastest and most effective 
way to build a career in music. Their effectiveness in career-launching hinges on their visibility 
and legitimacy
ii
, which is why they are trying to inform their direct target group, the musicians, 
as well as the wider community of their very existence and activities through various channels. 
Among other things they join global organisations like World Federation of International Music 
Competitions (WFIMC) or European-based European Union of Music Competitions for Youth 
(EMCY), which functions as quality mark as well as the promoter. 
 
EMCY’s 40th jubilee brochure is at the same time a publishing project and a marketing activity. 
The aim of the brochure, published at the end of 2010, is to give an overview of the 
organisation's 40 years of history and its activities and to function as a promotional tool of 
EMCY and its member competitions.   
 
This paper provides an overview of EMCY as an organisation, describes and analyzes the 
publishing process of the brochure “40 years of EMCY”, and describes the author’s impressions 
and observations about the project from the project’s coordinator’s and cultural manager’s point 




There are various ways to evaluate the project’s success/failure. The simplest way is to say that 
since the aim of the project was to create a publication, and the brochure came out from the 
printer, then everything worked out fine and the mission is completed. The next step would be to 
talk for example about quality – budgeting and schedule, efficiency of teamwork, being satisfied 
with the result etc. Also in this way was the project a success – the image brochure, delivered in 
time and according to the budget, is exactly like hoped – nice, serous and classical, but at the 
time youthful. 
 
In addition it is possible to evaluate the success not with measurable criteria, but rather with 
feelings – is there a desire to work with the same group of people in the future, was the process a 
nice experience or did it create an emotion of some kind at all, is it time to start thinking about a 
new job in some other field etc. The publishing of the “40 years of EMCY” was also rewarding 


















                                                          
i
 McCormick, L. 2009. Higher, Faster, Louder: Representations of the International Music Competitions. – 
Cultural Sociology 3(1). Http://cus.sagepub.com/content/3/1/5.full.pdf+html, March 28th 2011. 
ii
 McCormick, L. 2007. Problems of Musical Performance: The Presentation of Musical Self at the International 
Music Competition. Http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/laboratoire_georges_friedmann/McCormick.pdf, March 
28th 2011. 
